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هلاقم ناىىع:  
  
The Effectiveness of Group Reminiscence on Life   
Quality, General Health and Loneliness in Elderly  
 
  :هقد عىىان
 :هقاط قىت
 عىىان مقاله مىعکع کىىدۀ محتىا و متغیرهای آن اطت. 1
 عىىان حاوی کلیدواژه هاطت وامکان باشیابی آن وجىد دازد. 2
 دز عىىان اش اختـازات مبهم و کلمات هامأهىض اطتفاده وؼده اطت. 3
 عىىان مقاله جامع و ماوع و گىیاطت و هیچ ابهامی هدازد. 4
 اش به کازبسدن کلمات اضافه دز عىىان پسهیز ػده اطت. 5
 دازای جرابیت بسای جرب مخاطب اطت. 6
 عىىان به ؿىزت فؼسده و دز ذهً قابلیت ماهدگازی دازد. 7
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  :هقد هىیظىدگان
 :هقاط قىت
 هام هىیظىدگان بعد اش عىىان مىضىع ذکس ػده اطت. 1
 مشخـات هىیظىدگان بعد اش هام آنها آوزده ػده اطت. 2
 مستبه های علمی و هىیظىده مظئىل، مشخف ػده اطت. 3 
 آدزض و مشخـات هىیظىده مظئىل بسای پاسخگىیی ذکس ػده اطت . 4













هدیکچ دقه:  
تىق طاقه: 
1 . دىکیم میطست از هلاقم یاىتحم شا ینػوز سیىـت هدیکچ 
2 .تطا هدػ فخشم قیقحت وسملق و یلک تیمها و فده: 
The purpose of this study was to investigate effect of reminiscence on life quality, general health 
and loneliness in elderly  
 
3 .تطا هدػ نایب اه هداد یزوآدسگ و قیقحت غوز: 
 
 A quasi experimental  
 
Research instruments consisted of World Health Organization Quality of Life Questionnaire (short  
form), Goldberg’s General Health Questionnaire, Loneliness Scale and Reminiscence Package  
 
  :هقد چکیده
 :هقاط قىت
 چکیده به ؿىزت کىتاه و خلاؿه و جامع به ازائه مطالب پسداخته اطت. 4
 :جامعه و همىهه و زوغ همىهه گیری بیان ػده اطت. 5
 erew ohw )elamef 53 dna elam 53( ylredle dlo raey 08 ot 06 erew stnapicitraP
  .narI ni ytiC nivzaQ ni tnediser
  ytilibaliava no desab nesohc erew stnapicitraP
 چکیده خىاهىده زا بسای مطالعه متن مقاله تسغیب میکىد. 6
 فسمىل و علائم ویژه، بیان وؼده اطت. 7
 پژوهؼگس به قضاوت شخص ی دز مىزد هتایج تحقیق هپرداخته اطت. 8 
 
  :هقد چکیده
 :هقط ضعف
 . تجصیه تحلیل اطلاعات بیان وؼده اطتزوغ . 1
 .زوغ همىهه گیری به خىبی بیان وؼده اطت. 2
 پکیچ خاطسه گىیی جص ابصازها هیظت. 3
 .یاشی هیظت فاکتىزهای شخص ی زا دز چکیده تىضیح دهده. 4
اه هژاو دیلک:  
 
 Key words: general health, loneliness, life quality, reminiscence  
  :هقدکلید واژه ها
 :هقاط قىت
 کلید واژه ها ازتباط مىضىعی لاشم با محتىای مقاله زا دازهد.1
 تعداد اطتاهدازد کلید واژه ها زعایت ػده اطت 2.
 کلید واژگان بس اطاض بیؼتریً و هصدیک تسیً زابطه معىایی با محتىای مقاله اهتخاب ػده اهد 3.
   اش تکساز کلید واژگان، پسهیز ػده اطت 4.
 هدازد:  هقاط ضعف
  :بیان مظئله
 :هقد بیان مظئله
 :هقاط قىت
 مظئله اؿلی مقاله به زوػنی بیان ػده اطت. 1
 اهمیت و ضسوزت اهجام تحقیق بیان ػده اطت.  2
 اهداف آن اش هظس کازبسدی و بيیادی بیان ػده اطت.  3
 اهمیت مظئله دز حدی هظت که هیاش به ازائه مقاله مظتقل باػد.  4
 دز بیان مظئله زواوی و ؿساحت لاشم لحاظ ػده اطت.  5
 حدود و ابعاد و جىاهب مظئله به زوػنی بیان ػده اطت.  6
  :هقد بیان مظئله
 :هقاط ضعف
 .طىابق پژوهش ی دز شمیىه مطالعه آوزده وؼده اطت.1
 .تىضیحی دز مىزد مفهىم طلامت عمىمی داده وؼده اطت.2
  :هقدپیؼیىه تحقیق
 هدازد  :هقطه قىت
 :هقطه ضعف
 پیىهد مىضىع مقاله با طابقۀ پژوهش ی آن تسطیم وؼده اطت.1
 پیؼیىه تحقیق دز بیان مظئله و محدود طاشی آن مىثس هبىده اطت. 2
 زعایت وؼده اطت) مقدمه و هقد تحقیقات قبلی و خلاؿه (طاختاز گصازغ پیؼیىه.  3
فدى:  
purpose of this study is to investigate 
effects of reminiscence on quality of life, 
general health and loneliness elderly 
  :هقدهدف
 :هقاط قىت
 هدف مقاله به زوػنی تىؿیف و تبیین ػده اطت.1
 هدف مقاله متىاطب با بیان مظئله تدویً ػده اطت.  2
 خىاهىده بدون دػىازی می تىاهد هدف مقاله زا دز متن اؿلی بیابد.  3
 دز پایان مقاله هىیظىده به اهدافی که دز مقدمه آمده،زطیده اطت .  4
 هدازد: هقاط ضعف
  :زوغ تحقیق
قیقحت غوز دقه: 
تىق طاقه: 
1.تطا هدػ فیؿىت و نییبت ینػوز هب قیقحت غوز 
This study used a randomized controlled trial with pre and post-test 
design that was conducted in 2013. 
2  .هدػ یفسعم ینػوز هب اهنآ لیلحت غوز و اه هداد یزوآدسگ زاصبا  
1-World Health Organization Quality of Life Questionnaire (short form): 
2- Goldberg’s General Health Questionnaire: 
3- Loneliness Questionnaire: 
4-Reminiscence training package: 
3.تطا هدػ سکذ ؽهوژپ فادها اب هدافتطا دزىم غوز ییآزاک بطاىت 
  :هقد زوغ تحقیق
 :هقاط ضعف
 دلایل اهتخاب زوغ مىزد اطتفاده ذکس وؼده اطت.1
 تىاطب کازآیی زوغ مىزد اطتفاده با اهداف پژوهؽ ذکس وؼده اطت.2
 مصایا و معایب ابصاز بکازگسفته ػده تؼسیح وؼده اطت. 3 
 متغیر های مىزد اطتفاده دز تحقیق تعسیف وؼده اهد.4
 اطلاعات کافی دزبازه پسطؽ هامه تنهایی داده وؼده اطت.5
 اطتمحتىای پکیج خاطسه گىیی به خىبی تىضیح داده وؼده .6
 زوغ همىهه گیری به خىبی تىضیح داده وؼده. 7
 زیصغ هداػتن همىهه ها آن هم دز طالمىدان جای طىال دازد. 8
 
ههىمه و هعماج:  
Statistical population was all of elderly 60 to 80 years old of Qazvin.  
 
 
The study sample included two experimental and control groups of 
elderly (N=70, that 35 males and 35 females) 
  :جامعه و همىهه
 :هقاط قىت
 اطت جامعۀ آمازی مىزد مطالعه و ویژگی های آن به دقت معسفی ػده.1
 
 :هقاط ضعف
 زوغ تعیین اهداشه همىهه تىضیح داده وؼده اطت1.
 ػیىۀ همىهه گیری تؼسیح ػده اطت2.
 تعمیم بخش ی هتایج حاؿل اش همىهه به جامعه تبیین وؼده اطتچگىهگی     . 2
  :یافته و هتایج
 
 
 :هقد یافته و هتایج
 :هقاط قىت
 هتایج و یافته های پژوهؽ به زوػنی تىؿیف و تبیین ػده.1
 هظتىد همىدازها و جدول های ازائه ػده دز بخؽ هتایج گىیا و زوػً.  2
 یافته های مقاله متىاطب با پسطؽ ها و فسضیه های مقاله اطت.  3
 یافته های مقاله هدف های اولیۀ مقاله زا تأمین می کىد.  4
  :هقد یافته و هتایج
 :هقاط ضعف
 پع اش تىؿیف هتایج طهم کافی به تحلیل آنها اختـاؾ داده ػده اطت.1
 ممنون از توجو شما
